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めに，マイクロ X 線 CT を用いて計測・解析を行った． 
第 1 章および第 2 章では，主に水深 20ｍを超えるような深度に生息し，その自然環境下での観測の困








































れた時期の推定を行った．その結果．P. venosus は 6 月および 11 月に生殖のピークをもつが，
年間を通じて一定以上の生殖頻度も常に保っていることが明らかとなった．さらに，室房容積の





件下で Sorites orbiculus 種の飼育を行った．その結果，19℃～27℃の水温で生育させた個体で
は，殻重量および殻体積が水温と正の相関を示し，生育水温の上昇に伴って大きな個体が観察さ
れる．しかし，殻密度はすべての水温条件下でほぼ一定なので，殻重量の変化は殻体積の変化に
よって生じている．一方，殻重量は 27℃付近で最も大きくなり，水温 29℃をこえると逆に減少し，
21℃～23℃で生育した場合と同程度となった．このとき個体の室房数には変化がなかったので，
殻重量の減少は，水温の上昇のために炭酸塩の生産性が低下したためと考えられる．  
本研究は，生殖のパターン，潮位との関連，水温と成長の関係など，大型有孔虫の生物学的な
新たな特徴を明らかにして，生物学および微古生物学にとって大きな成果となった．これにより
大型有孔虫の生物学的研究が大きく進歩し，環境解析への適用がさらに進展することが期待され
る．このように木下君は，自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有すること
を示し，博士（理学）の学位論文として合格と認める． 
 
